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ХІХ ст.
Публікується архівний матеріал, що стосується процесу становлення духовної 
освіти в Чернігівській єпархії на початку ХІХ ст.
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Дослідження історії вітчизняної освіти традиційно є актуальним науковим за-
вданням, хоча духовній освіті, як частині загального процесу, не завжди таланило. 
У радянській історіографії цей напрямок опинився дещо на узбіччі. Нині інтерес до 
нього поновлено. Дослідження духовної освіти на теренах Чернігівщини має певні 
здобутки. Наприклад, Чернігівська духовна семінарія стала об’єктом вивчення 
Н. О. Ципляк [1], а церковно-парафіяльні школи кінця ХVIII – першої половини ХІХ 
ст. – чернігівського педагога й дослідника О. П. Удода [2]. Архівний матеріал, який 
публікується нижче, розширює джерельну базу вивчення духовної освіти в Чернігів-
ській єпархії на початку ХІХ ст. То був час реформи освіти в цілому, і реформування 
духовної школи відбувалося на тлі загального процесу. На думку церковного історика 
І. К. Смоліча, це спричинило ряд негативних наслідків. Справа в тому, що кожна окре-
ма реформа духовної школи в ХІХ ст. не була спрямована на вдосконалення галузі, 
а відображала пануючі політичні настрої в царському уряді щодо освіти загалом [3; 
с. 418 – 419]. Відтак Церква і її керівний орган Святіший Синод ніколи не ініціювали 
реформ, а були тільки провідниками, виконавцями прожектів імператорів, міністрів 
народного просвіщення.
В даному випадку мова йде про реформу духовної школи, що безпосередньо була 
здійснена протягом 1808 – 1814 рр., але її підготовка почалася з імператорського ука-
зу від 26 січня 1904 р. «Об устройстве училищ» [4]. У «Предварительных правилах 
народного просвещения» визначалися 4 типи («рода») училищ: парафіяльне, пові-
тове, губернське (гімназія), університет. Щодо нижчого рівня, то «всякий церковный 
приход или два прихода вместе, судя по числу прихожан и отдалению их жительств, 
должны иметь по крайней мере одно приходское училище» [4; с. 438]. Вчителями пара-
фіяльних училищ у казенних селах мали стати священики, а в кріпосних – поміщики, 
які б навчали читати, писати, першим діям арифметики, початкам закону Божого та 
доброчинності [4; с. 440]. Усі училища кожної губернії, включно з парафіяльними, 
підлягали управлінню шести навчальних округів, центром яких були університети. 
З шести вже діяли – Московський, Віленський та Дерптський. Незабаром мали від-
крити Санкт-Петербурзький, Казанський та Харківський.
Чернігівська губернія підлягала Харківському університету. Акурат у зв’язку з 
діловодним листуванням між правлінням Харківського університету і тогочасним 
Чернігівським єпископом Михайлом (Десницьким) відклалися архівні документи, 
що використані в даній публікації [5]. Список населених пунктів з назвами церков і 
священнослужителів – потенційних учителів парафіяльних училищ – став основою 
для майбутніх кадрових призначень. У Харкові відомості розглядали, затверджували 
і повертали на місця [5; арк. 1, 4 – 7]. Як свідчать виправлені й надіслані з Харкова 
до Чернігова списки, університетське правління слідувало букві закону, бо не в 
кожній парафії містечка або села пропонувалося відкривати училище. Зрозуміло, 
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що не всякий священнослужитель затверджувався на посаді вчителя. За якими 
лишень критеріями відбиралися кандидати. У формулярі списку тільки дві графи 
з характеристичними ознаками – вік та освіта. Оскільки в список потрапили воче-
видь не всі парафії (реально їх було більше), тож можна зробити припущення, що в 
Чернігівській духовній дикастерії навмисно «оминули увагою», «відсіяли» такі, де 
посідали священики без освіти або з освітою нижче риторичного класу. Порівняль-
ний аналіз підготовлених у Чернігові і виправлених у Харкові списків доводить, що 
в університеті для призначення на посаду вчителя віддали перевагу священнослу-
жителям середнього віку. Лише шестеро з них мали вік понад 40 років, один понад 
50, усі інші – до сорока років. За другим критерієм – освітою – перевага надавалася 
випускникам богословського і філософського класів.
Однак така життєва й чутлива справа не мала шансів відбутися лише формаль-
ним підходом. Після оприлюднення списків про призначення учителів до архієрея 
посипалися численні скарги та прохання. Виявилося, що не всі батюшки раділи 
вчительській посаді й наводили різноманітні причини, аби їх звільнили від неї. Деякі 
священнослужителі не задовольняли своїх парафіян, котрі також не шкодували уяви, 
аби змалювати безліч моральних і професійних недоліків своїх духовних пастирів і 
новопризначених учителів. 
Іншою, дещо кумедною, причиною численних скарг були суперечки священнослу-
жителів: кому бути вчителем, а кому його помічником. Так у парафії с. Шептаки Нов-
город-Сіверського повіту 1-го священика-намістника – Іоанна Духневича – призна-
чили вчителем, а другого священика – Максима Полторацького – його помічником. 
Але, згідно з відомістю перший мав «за плечима філософію», а другий – «богословію». 
Отак і скаржився Полторацький: «Стидно для меня по учению моему, которое я в 
семинарии продолжал через все классы и окончил богословию, быть помощником 
у священника Духневича, который не только (как он не справедливо показывает по 
формулярным ведомостям) не обучался философским предметам, ниже риторики, а 
получал только сие Шептаковское место за службу при бывшем епископе Новгород-
Северском Илларионе» [5; арк. 16 – 16 зв.]. Аби Духневич не вихвалявся службовим 
старшинством, Полторацький принагідно зауважував, що кілка років виконує посаду 
депутата від духовенства і навідується у справах до різних товариств. Очевидно, він 
вважав для себе принизливим з’являтися серед шанованих людей у статусі помічника 
вчителя. Вище наведені інциденти на ниві впровадження реформи духовної освіти в 
Чернігівській єпархії на початку ХІХ ст. можуть слугувати додатковою ілюстрацією 
висловленого І. К. Смолічем зауваження щодо негативних проявів подібних реформ. 
Фактично реалізація реформи духовної школи розпочалася в 1808 р. і загалом 
тривала до 1814 р., коли були затверджені штати парафіяльних училищ. Але вер-
тикаль і система духовної освіти формувалися протягом кількох наступних років. 
Урядом було прийняте рішення підпорядкувати початкові й середні духовні навчальні 
заклади духовним академіям замість університетів. 1816 р. Св. Синод повідомив 
Чернігівського архієпископа Михайла (Десницького), що на зразок Московського 
духовно-навчального округу, відкритого 1814 р. (час заснування Московської духов-
ної академії), планується невдовзі відкрити подібний Київський округ [6; арк. 2 – 5 
зв.]. Але реформування Києво-Могилянської академії в Київську духовну академію 
затягнулося, як повідомлялося з Св. Синоду, через брак підготовлених викладацьких 
кадрів [6; арк. 8 – 9 зв.]. Допоки відбудеться реорганізація, усі духовно-навчальні 
заклади Київського округу (в тому числі Чернігівської єпархії) перебуватимуть у 
віданні Санкт-Петербурзької духовної академії. Лише 1820 р. з завершенням реорга-
нізації Київської духовної академії чернігівські духовні школи перейшли в її відання.
Оприлюднений документ є цікавим і важливим історичним джерелом. Список 
охоплює значну кількість парафій і священнослужителів Чернігівської єпархії по-
чатку ХІХ ст., що дозволяє простежити генеалогію багатьох родин духовенства, 
проаналізувати діючий склад священнослужителів за віковими та освітніми пара-
метрами, уточнити кадрові призначення. Загалом фіксація персонального складу 
священнослужителів на зламі ХVІІІ – ХІХ ст. є актуальним завданням, бо в цей 
період відбувся перехід від Старої України до імперських часів, коли духовенство 
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остаточно замкнулося в корпорацію і поступово почало втрачати свою національну 
ідентичність.
* * *
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учиненный в дикастерии с именных за 1804 год ведомостей, о священно 
и церковно служителях, проходивших семинарское учение, состоящих 
в местечках, так же при сельских однокомплектных, двухкомплектных 
и трехкомплектных церквах с показанием против каждого, 
чему обучался, и коликих от роду лет
№ Местечко, село, церковь, причт лет обучался
1
2
3
4
5
Повета Глуховского
В местечке Воронеже церквей 6
Михайловской священно-наместник Иоанн Щуцкий
Успенской священно-наместник Афанасий Зотокевич
Покровской священно-наместник Василий Артовский
В местечке Янполе церквей 2
Преображенской священник Василий Петренко
Георгиевской протоиерей Иоанн Зубковский
52
31
42
34
51
философии
риторики
философии
философии
пиитики
6
7
8
9
10
11
12
Повета Кролевецкого
В заштатном городе Коропе церквей 7
Вознесенской протоиерей Евмений Якубовский
Преображенской священник Иоанн Константинович
Михайловской священник Феодор Русобтовский
Покровской священник Яков Кордовский
Успенской священно-наместник Василий Шкляревский
В местечке Понорнице церквей 2
Михайловской протоиерей Иоанн Загорский
Рождество-Богородичной протоиерей Евфимий Никонов
67
56
47
55
49
46
58
богословии
пиитики
философии
риторики
философии
богословия
философии
13
14
15
16
17
Повета Сосницкого
В местечке Александровке церквей 2
Сошествия Святого Духа священник Петр Корсунов
Троицкой священник Иосиф Орловский
В местечке Мена церквей 3
Рождество-Богородичной священник Иерофей Пашковский
В местечке Синявке церквей 2
Покровской священник Иоанн Созонтовский
Троицкой священник Григорий Могилевский
26
26
36
40
72
богословия
риторики
философии
пиитики
риторики
18
19
20
21
Повета Новоместского
В местечке Симеоновке церквей 3
Михайловской протоиерей Петр Марковский
Николаевской священник Григорий Крыловский
Димитрий Стефановский
В местечке Новом Ропске
Николаевской священно-наместник Петр Пригаровский
61
62
46
54
философии
философии
философии
по риторику
22
23
24
25
26
27
28
Повета Козелецкого
В местечке Новой Басани церквей 3
Рождество-Богородичной священник Антоний Сахович
Андрей Здор
Вознесенской священник Тимофей Шияновский
В местечке Кобижче церквей 4
Успенской священник Феодор Нагорский
Покровской священник Павел Кременецкий
и Иоанн Виридарский 
Христо-Рожденственской священник Тимофей и 
42
42
24
32
51
30
55
богословии
риторики
по риторику
риторики
философии
философии
философии
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29
30
31
32
33
Иоанн Платоновы
Троицкой диакон Иоанн Савицкий 
В местечке Быкове церквей 2
Успенской священник Алексей Яснопольский 
Кирилл Кустовский 
В местечке Олишевке церквей 2
Михайловской священник Павел Краковецкий
45
26
25
43
28
философии
риторика
философия
риторики
богословие
34
35
36
37
38
39
Повета Остерского
В местечке Летках
Троицкой церкви на диаконском месте священник Тихон 
Мащевский
В местечке Броварах церквей 2
Троицкой священник Стефан Стеблинский
В местечке Моровске церквей 2
Николаевской священник Иоанн Янчевский
В местечке Гоголеве церквей 2
Рождество-Богородичной священник Антоний Рожевский
Преображенской священник Василий Лузанов
Михаил Симонович
39
35
46
47
56
24
риторика
философии
риторика
кончил 
философию
по риторику
философии
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Повета Неженского
В местечке Веркиевке церквей 2
Троицкой священник Феодор Косинский
и Емилиан Гриценков
Николаевской священник Иоанн Лазебников
Иоанн Митькевич
В местечке Монастырище церквей 2
Рождество-Богородичной священник Михаил Данилевский 
и 
Иосиф Саханский
Михайловской священник Павел Румницкий
В местечке Володковой Девице церквей 2
Богословской священник Феодор Павловский
Николаевской священник Василий Косинский 
на диаконском месте Тимофей Огиевский
В местечке Носовке церквей 5
Воскресенской протопоп Симеон Тимошевский
священники Иоанн Малютин и
Антоний Тимошевский
Троицкой протоиерей Илия Лукашевич
Успенской священники Феодор Кременецкий и
Василий Турин
на диаконском месте Николай Огиевский
Николаевской священник Василий Терешкевич
на диаконском месте Прокопий Топольский
34
27
27
29
64
47
26
28
68
32
23
39
66
43
29
34
29
39
богословии
философии
богословии
тоже
философии
риторики
богословии
богословие
риторики
философии
философии
богословии
риторике
философии
кончили 
богословию
богословии
богословии
риторики
59
60
61
62
63
Повета Борзенского
В местечке Ивангороде церквей 2
Преображенской священник Антоний Якубовский
Златоустовской священник Димитрий Сияницкий и
Симеон Сияницкий
В местечке Новых Млинах церквей 4
Рождество-Богородицкой священник Павел Коеиский
Николаевской священник Андрей Левицкий
32
49
41
61
33
Философии
Кончили 
богословию
Риторике
богословию
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64
65
66
67
Повета Новгород-Северского
В местечке Гримячи церквей 2
Рождество-Богородицкой священник Григорий 
Полтарабабин
В местечке Середней Буде церквей 3
Рождество-Богородицкой протоиерей Иоанн Лузанов
Николаевской священно-наместник Иаков Пясецкий
Троицкой священник Иоанн Милитанский
27
57
49
50
философии
богословии
риторики
философии
68
69
70
71
72
73
74
75
Повета Конотопского
В местечке Батурине церквей 4
Иоанно-богословской священник Василий Прединский
Троицкой священник Иоанн Петровский
Воскресенской диакон Евдоким Джунковский 
Покровской священник Александр Джунковский
В местечке Красном Колядине церквей 2
Николаевской священно-наместник Петр Салогуб
В местечке Бахмаче церквей 2
Успенской священник Стефан Вербицкий
Воскресенской священник Петр Лукашевич
Иосиф Дончевский
31
35
35
31
54
59
58
29
философии
богословию
риторике
богословию
риторике
риторике
философии
риторике
76
77
78
79
80
81
82
Повета Мглинского
В местечке Почепе церквей 7
Николаевской священник Михаил Криловский 
Воскресенской священник наместник Корнилий Дворецкий
Святых мучеников Флора и Лавра священник Иоанн 
Криловский
Преображенской священно-наместник Павел Антонович
Успенской священно-наместник Иоанн Михайловский 
Рождество-Богородичной священник Михаил Радоминов
Ильинской священник Симеон Тимков
28
63
46
35
49
26
25
богословии
богословии
философии
богословии
риторики
богословии
богословии
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Повета Черниговского
В заштатном городе Березне церквей 4
Вознесенской протоиерей Макарий Риндовский
Священник Феодор Страховский
Благовещенской священно-наместник Трофим Наленч-
Подольский
Священник Симеон Григорович
Покровской священник Алексей Антонович
и Симеон Марута
Петропавловской священники Василий Щербацкий
на диаконском месте Андрей Григорович
В местечке Седневе церквей 4
Рождество-Богородичной священник Фома Крупицкий
Николаевской священник Георгий Однорал
В местечке Салтыковой Девице церквей 3
Николаевской священник Моисей Прокопович
Петропавловской священник Феодор Княжицкий 
32
27
56
24
47
53
37
44
25
44
30
65
богословию
риторики
риторики
богословии
риторики
философии
богословии
философии
риторики
риторики
риторики
риторики
При двухкомплектных церквах
95
96
97
98
99
Повета Конотопского
В селе Поповни Троицкой церкви священник 
Александр Федорович 
Стефан Леонтович
Того ж села Преображенской церкви священники Михаил и 
Андрей Кривецкие
В селе Тинице Покровской церкви священник Николай 
Крачковский 
55
30
64
61
34
богословия
богословии
философии
философии
философии
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100
101
102
103
104
105
В селе Галёнке Михайловской церкви протоиерей 
Александр Боровский
В селе Гайвороне Покровской церкви священник Петр 
Левицкий 
В селе Подлипном Николаевской церкви священник 
Даниил Черневич
В селе Семяновке Михайловской церкви священник Иоанн 
Королев
Села Обмачева Рождество-Богородичной церкви 
священники Александр и Иоанн Фиялковский
55
25
38
27
53
65
философии
богословии
философии
философии
риторики
философии
106
107
108
109
Повета Мглинского
В селе Ивантенках Преображенской церкви священно-
наместник и благочинный Григорий Барановский
Повета Городницкого
В селе Листвене Михайловской церкви священник Симеон 
Заставский
В селе Боровичах Успенской церкви священники Роман 
Политковский
Иоаким Андриевский
63
74
58
38
философии
философии
богословске
учение 
кончили
110
111
112
Повета Глуховского
В селе Березе Успенской церкви священник Афанасий 
Фоминский
В селе Дубовичах Роджество-Богородичной церкви 
священники Василий Пискорский
Михаил Корсун
61
47
28
богословие
богословие
богословие
113
114
115
116
117
118
Повета Сосницкого
В селе Бабе Михайловской церкви священник Никифор 
Барзиловский
В селе Киселёвке Николаевской церкви священник Иоанн 
Левицкий
В селе Лаве Покровской церкви священно-наместник 
Никифор Имшенецкий
В селе Перелюбе Николаевской церкви священно-наместник 
Иоанн Нарочницкий
В селе Погарельцах Васильевской церкви священники: 
Евграф Левданский 
Петр Довгополов
31
32
31
29
28
47
богословие
философии
философии
богословие
философии
философии
119
120
121
122
Повета Кролевецкого
В селе Чаплеевке Успенской церкви священники Андрей 
Наранович
Иоанн Сочава
В селе Мутине Воскресенской церкви священно-наместник 
Мартин Виницкий
В селе Спаском Успенской церкви священник Григорий 
Адамович
7
25
69
49
богословие
богословие
богословие
философии
123
124
125
126
127
128
129
130
Повета Нежинского
В селе Вересоче Параскеевской церкви священно-
наместники: Николай Сребницкий 
Иаков Бордонос
В селе Лосиновке Богословской церкви священник Петр 
Белуга
В селе Мокиевке Вознесенской церкви священник Иосиф 
Базилиевский
В селе Талалаевке Параскеевской церкви священник Кирилл 
Огиевский
В селе Дроздовке Параскеевской церкви священник Иаков 
Прокопович
В селе Орловке Михайловской церкви священник наместник
Кондрат Стопановский
49
31
56
33
51
28
56
богословие
философии
богословие
философии
философии
философии
философии
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131
дьячек Андрей Лесючевский
В селе Плоском Михайловской церкви священник Михаил 
Меньзиковский
40
23
философии
богословии
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Повета Козелецкого
В селе Рудковке Николаевской церкви священники: Матфей 
Облакевич
Иоанн Софронский
В селе Ярославе Покровской церкви протоиерей Александр 
Злотницкий
В селе Усовке Троицкой церкви священники: 
наместник Герасим Максимович
Иаков Евфимович
В селе Красном Рождество-Богородичной церкви священно-
наместник Андрей Котловский
священник Иоанн Гриневич
В селе Козачине Николаевской церкви священник Георгий 
Кустовский
В селе Воронках Покровской церкви священник Михаил 
Смиринский
41
40
60
32
32
57
25
40
25
богословии
богословии
философии
богословии
богословии
богословии
философии
богословия
философии
141
142
143
144
145
Повета Новгородско-Северского
В селе Шептаках Рождественской церкви священно-
наместники: Иоанн Духневич
Максим Полторацкий
В селе Печенюгах Николаевской церкви протоиерей 
Николай Блансевич
священник Фома Блансевич
В селе Машеве Троицкой церкви протоиерей Иоанн 
Померанский
45
36
44
48
59
философия
богословия
философия
философия
философия
146
147
148
149
150
151
152
Повета Суражского
В селе Летяхах церкви Успенской священник Петр 
Бокуревич
Села Верещах церкви Рождественской священник Василий 
Кончаловский
Села Латаков Рождество-Богородичной церкви священник 
Феодор Пригоровский
Села Городечни церкви Введенской священник Кондрат 
Щеляговский
Села Поповой Горы церкви Троицкой священники Петр 
Коровкевич
Иоанн Коровкевич
Села Медведовой церкви Покровской священник Андраей 
Бонч-Бруевич
28
32
33
27
29
27
28
богословия
богословии
философии
философии
философии
философии
тоже
153
154
Черниговского повета
В селе Локнистом Николаевской церкви священник Антоний 
Ладонька
дьячек Павел Свёнтницкий
32
61
богословии
философии
155
156
157
158
159
160
Борзенского повета
Села Комаровки двуприходной Михайловской церкви 
священник Иосиф Синдаровский
Села Стрелников Преображенской церкви священник 
Андрей Якимовский
Села Великой Загоровки церкви Успенской священник 
Николай Шименицкий
Села Прохоров церкви Рождественской священник Феодор 
Михайловский 
Села Сиволожи церкви Троицкой священник Феодор Жуков
Села Мартиновки церкви Богословской священник Николай 
Кондратович
39
41
39
62
53
38
богословие
богословие
тоже
философии
философии
богословие
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При трехкомплектных церквах
161
162
163
164
Повета Конотопского
В селе Красном церкви Рождество-Богородичной священник 
Григорий Пучковский
В селе Курене церкви Николаевской священники: Иоанн 
Дончевский
Григорий Кибальчич
Максим Горунович 
33
35
28
35
философии
философии
философии
богословие
165
Повета Суражского
Села Заборье церкви Николаевской священник Павел 
Кибальчич 
33 богословия
166
Повета Козелецкого
Села Бобровицы церкви Михайловской священник Иаков 
Тимоновский 33 философии
167
168
Повета Новоместского
В селе Великой Тополе церкви Преображенской священники: 
Иоанн Кибальчич
Филипп Лемешевич 
38
30
богословия
богословия
169
170
171
172
Повета Кролевецкого
В селе Клинках церкви Покровской священники:
Василий Щуцкий 
Иоанн Ильич
Матфей Белый
В селе Алтиновке церкви Преображенской священник 
Иоанн Масютин
48
44
32
34
богословия
философии
философии
богословие
173
174
175
176
Повета Борзенского
В селе Парафеевки церкви Николаевской священники Петр 
Иванишев
Григорий Лисовский
В селе Шаповаловке церкви Николаевской священники: 
Григорий Ильенков
Павел Косминский
32
26
32
26
богословие
богословие
богословие
богословие
При однокомплектных церквах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Повета Стародубовского
В селе Синине Николаевской церкви священник Федор 
Танский
В селе Березовке Вознесенской церкви священник Максим 
Корейша
В селе Юдинове Покровской церкви священник Павел 
Кочановский 
В селе Гриневе Троицкой церкви священник Иоанн 
Виноградский
В селе Суворове при Рождество-Богородичной церкви 
священник Максим Головачевский
В селе Евдокольи Покровской церкви священник Василий 
Вавыловский
В селе Случевске Михайловской церкви священник Феодор 
Имшенецкий
В селе Кистре Троицкой церкви священник Димитрий 
Головачевский
Того ж села Георгиевской церкви священник Савва 
Борнатный
В селе Борщеве Воскресенской церкви священник Мокий 
Нажевский
Того ж села священник Симеон Туткевич
В селе Лобкове Покровской церкви священник Димитрий 
Ивницкий
33
28
26
36
28
30
40
27
26
64
34
43
богословии
философии
философии
философии
богословии
философии
богословии
богословии
богословии
богословия
богословия
философии
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
В селе Дарцове священник Тимофей Аренский
В селе Тарасовке Вознесенской церкви священник Герасим 
Низовец
В селе Чубковичах церкви Зачатия Анны священник Евфим 
Тихонович
В селе Сергеевке Рождество-Богородичной церкви 
священник Иоанн Ждановский
В селе Лищичах Рождество-Богородичной церкви 
протоиерей Андрей Виницкий
В селе Павличах Димитриевской церкви священник Гавриил 
Бутинский
В селе Запольских Халеевичах Николаевской церкви 
священник Иоанн Левицкий
В селе Пятовске Димитриевской церкви священник 
Григорий Вишневский
В селе Высоком Покровской церкви священник наместник 
Иоанн Силятицский
В селе Рохманове Михайловской церкви священник Иоанн 
Смилницкий
28
67
27
26
74
38
31
23
37
33
философии
философии
философии
богословия
философии
богословии
философии
философии
богословии
философии
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Повета Новгород-Северского
В селе Горбове Георгиевской церкви священник Мойсей 
Короткевич
В селе Калеевке Николаевской церкви священник Феодор 
Демянович
В селе Костобобре Покровской церкви священник Климент 
Завацкий
В селе Прокоповке Иоанно-Богословской церкви священник 
Григорий Чубровский
В селе Олтаре Покровской церкви священник Гурий 
Рахинский
В селе Жахове Михайловской церкви наместник иерей 
Феодор Чернявский
В селе Каменской Слободе Рождественской церкви 
священник и благочинный Иоанн Бардовский
В селе Лесноногах Благовещенской церкви священник 
Иоанн Самчевский
В селе Смячи Рождество-Богородичной церкви священник 
Алексей Христачевский
В селе Архиповке Рождество-Богородичной церкви 
священник Павел Кочерга 
В селе Воробьевке Крестовоздвиженской церкви священник 
Григорий Буяльский
В селе Дехтяровки Покровской церкви наместник иерей 
Василий Максимович
В селе Рыкове Троицкой церкви священник и благочинный 
Иоанн Кришталевский
В селе Поповне Иоанно-Богословской церкви священник 
Матфей Величковский
В селе Старожадове Рождества-Богородичной церкви 
священник Иоанн Громаковский
На месте диаконском священник 2-й Алексей Громаковский
В селе Новом Жадове Михайловской церкви священник 
Алексей Шелестовский
В селе Железном Мосте Рождества Богородичной церкви 
священник Иоанн Марценкевич
В селе Шатрищах Успенской церкви священник Савва 
Миропольский
29
23
30
23
32
56
37
29
30
27
33
68
68
33
24
28
36
55
38
богословии
богословии
философии
богословии
богословии
философии
богословии
философии
философии
философии
богословии
философии
философии
богословии
богословии
тоже
тоже
философии
богословии
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41
43
44
45
46
В селе Юриновке Троицкой церкви священник Иосиф 
Богославский
В селе Порохне Введенской церкви священник Прокопий 
Калинский
В селе Новгородской Знобе Николаевской церкви 
священник Игнат Тарнежевский
В селе Кренидовке Варваринской церкви священник 
Максим Волошкевич
В селе Очкине Успенской церкви наместник священник 
Алексей Чернявский
32
40
28
51
61
богословии
богословии
философию
богословии
философию
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Повета Конотопского
В селе Рябухах Петропавловской церкви священник 
Димитрий Соханский
В селе Дмитровке Троицкой церкви священник Иоаков 
Светилский
В селе Кропивном Успенской церкви священник Матфей 
Логолновский
священник Иоанн Кондратович
В селе Фесбёвке Троицкой церкви священник 
Максим Синдаровский
на диаконском месте священник Иоанн Пеший
В селе Куриловке Рождество-Богородичной церкви 
священник Дионисий Лукашевич
В селе Пальчиках Троицкой церкви священник Кирилл 
Дедевич
В селе Митченках Покровской церкви наместник-иерей 
Иоанн Прокопович
Того ж села Преображенской церкви священник Иоанн 
Костинский
46
38
37
25
28
25
44
35
64
25
богословию
богословию
богословию
философии
богословию
философии
богословии
философии
философии
философии
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Повета Сосницкого
В селе Воловице Михайловской церкви священник Василий 
Кочерга
В селе Великой Усте Георгиевской церкви священник Иоанн 
Барзиловский
В селе Волынке Михайловской церкви священник Григорий 
Кузминский
В селе Городище Николаевской церкви священник Федор 
Есманский
Того ж села Михайловской церкви священник Феодор 
Малявка
В селе Загребелье Рождество-Богородичной церкви 
священник Косма Барзиловский
В селе Кудровке Рождество-Богородичной церкви 
священник Герасим Маджучинский 
В селе Макошине Успенской церкви священно-наместник 
Артемий Крестинский
В селе Величковке священно-наместник Артемий 
Крестинский
В селе Стольном Преображенской церкви наместник-иерей 
Иоанн Воронкевич
В селе Степановке Троицкой церкви наместник-иерей 
Феодор Миславский
В селе Чернотичах Димитриевской церкви наместник 
Василий Петровский
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
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Повета Нежинского
В селе Кагарликах церкви Михайловской священник 
Самуил Збанковский
В селе Хибаловке Рождество-Богородичной церкви 
священник Иоанн Колчицкий
В селе Переяславке Воскресенской церкви священник 
Кирилл Григорович
В селе Крутах Михайловской церкви священник Григорий 
Матвеенко
В селе Пашковке Преображенской церкви священник Иосиф 
Яновский
В селе Данёвке церкви Архидиакона Стефана священник 
Петр Греченко
В селе Синяках церкви царя Константина священник 
Василий Губский
В селе Володковой Девице на диаконском месте священник 
Тимофей Огиевский
В селе Кукшине Димитриевской церкви священник Матфей 
Плиска 
В селе Сваричевке церкви Успенской священник Иоанн 
Подгорский
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Повета Козелецкого
В селе Данёвке Воскресенской церкви священник Григорий 
Баранович
В селе Ничеговке Троицкой церкви наместник-иерей Симеон 
Стопановский
В селе Ковалях священник Антоний Моджучинский
В селе Сморшках Троицкой церкви священник Иоанн 
Леонтович
В селе Медведовке Успенской церкви священник Трофим 
Корсакевич
В селе Коптеве Димитриевской церкви наместник-иерей 
Евфим Павлов
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философии
85
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Повета Остерского
В селе Пуховке Покровской церкви наместник-иерей 
Алексей Мазюкевич
В селе Светилкове Михайловской церкви священник 
Тимофей Гуляницкий
В селе Семиполках на диаконском месте священник Василий 
Статкевский
В селе Святом Петропавловской церкви священник Иосиф 
Шматковский
В селе Выползове Крестовоздвиженской церкви наместник-
иерей Василий Засимович
В селе Глибове Михайловской церкви священник Тит 
Неводовский 
В селе Олбине Николаевской церкви священник Иаков 
Кизимовский 
В селе Котове Михайловской церкви священник Федор 
Неводовский
В селе Требухове на диаконском месте священник Моисей 
Радькевич
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Повета Глуховского
В селе Слоуте Рождество-Богородичной церкви священник 
Василий Рознатовский 
В селе Макове Николаевской церкви священник Павел 
Базилевич
В селе Полошках Николаевской церкви священник Евдоким 
Прозоров
В селе Чернореях Рождественской церкви священник 
Александр Орловский
В селе Некрасове Покровской церкви священник Иоанн 
Базилевич
В селе Викторове Рождество-Богородичной церкви 
священник Петр Кроткевич
В селе Кочергах Николаевской церкви священник Иаков 
Фоминский 
В селе Ротовке Симеоновской церкви священник Иоанн 
Бардановский 
В селе Сваркове Николаевской церкви священник Михаил 
Иллич
В селе Кучеровке Михайловской церкви священник Петр 
Коженовский
В селе Уланове Успенской церкви священник Иоанн 
Покотило
В селе Годуновке Покровской церкви священник Иоанн 
Смоленский
В селе Марчихиной Буде Предтеченской церкви священник 
Симеон Корсун
Того ж села Николаевской церкви священник Димитрий 
Клечановский
В селе Княжичах Димитриевской церкви священник Симеон 
Садовский 
В селе Гримячи Михайловской церкви священник Василий 
Спановский 
Села Порохового Завода Рождественской церкви 
наместник-иерей Фома Николаенков
В селе Ерославце Благовещенской церкви иерей Иоанн 
Радченко-Стефанович
В селе Воргле Рождество-Богородичной церкви священник 
Емилиан Бучевский 
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Повета Кролевецкого
В селе Каманке Троицкой церкви священник Михаил 
Шугаевский
В селе Краснопольи Успенской церкви священник Михаил 
Галабуский
на диаконском месте священник Максим Яснопольский 
В селе Атюши Николаевсокй церкви священник Иоанн 
Вербицкий
В селе Рожественском Рождество-Богородичной церкви 
священник Георгий Гаврилцов
В селе Райгородке Преображенской церкви благочинный 
наместник-иерей Сильвестр Писаревич
Села Былки священник Федор Сахновский 
В селе Лопни Софийкой церкви священник Тимофей 
Рудевич
В селе Вишняках Успенской церкви священник Иоаким 
Лукъянович
В селе Иванкове Покровской церкви священник Алексей 
Смилницкий
В селе Покошичах Троицкой церкви священник Иоанн 
Моджучинский 
В селе Андреевке священник Захарий Понирка
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Повета Городницкого
В селе Куликовке Воскресенской церкви священник 
Прокопий Динаровский 
В селе Малом Листвене Успенской церкви священник Иоанн 
Быченко
В селе Смячи Троицкой церкви священник Иаков Троцкий 
В селе Каменке Троицкой церкви священник Самуил 
Чайковский
В селе Хотуничах Троицкой церкви священник Андрей 
Пекулицкий 
В селе Солоновке Николаевской церкви священник Алексей 
Щербацкий
В селе Андреевки Рождество-Богородичной церкви 
священник Иоанн Страдомский 
В селе Елинке Покровской церкви священник Григорий 
Фалиевский
В селе Кучиновке Николаевской церкви священник Павел 
Малиновский
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Повета Мглинского
В селе Осколкове Михайловской церкви священник Моисей 
Василькевич
В селе Разритом Михайловской церкви священник Лука 
Антонович
В селе Павловке Воздвиженской церкви наместник-иерей 
Максим Полтарабаба 
В селе Тубольском Троицкой церкви священник Петр 
Дворецкий
В селе Старосельи Геогриевской церкви священник Гурий 
Павловский 
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Повета Борзенского
В селе Евлашовке Димитриевской церкви наместник-иерей 
Иоанн Кушакевич
Другой на диаконском месте священник Димитрий 
Кушакевич
В селе Смолеже Воздвиженской церкви священник Иаков 
Баранович
В селе Едутах Михайловской церкви на диаконском месте 
священник Стефан Кордовский
В селе Тростянке Михайловской церкви священник Иоанн 
Головачевский
В селе Рожновке Покровской церкви священник Иоанн 
Дмитренков
В селе Шиловичах Параскевиевской церкви священник 
Федор Подгорский
В селе Буромке Параскевиевской церкви священник Михаил 
Прозоров
В селе Кладковке Параскевиевской церкви священник 
Исидор Шекун
В том же селе на диаконском месте священник Роман 
Зубковский 
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Повета Новоместского
В селе Вишнове Василиевской церкви протоиерей Никифор 
Дмитромский
В селе Новых Бобовичах священник на диаконском месте 
Григорий Крещановский
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152
153
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В селе Старых Бобовичах Рождество-Богородичной церкви 
священник Симеон Бочков 
В селе Каташине Николаевской церкви священник 
Лаврентий Червинский 
В селе Бровничах Петропавловской церкви священник 
Феодор Зебницкий
В селе Соловьевке Николаевской церкви священник 
Григорий Прокопович 
В селе Ропской Буде Рождество-Богородичной церкви 
священник Павел Пиневич
В селе Сачковичах Покровской церкви священник Антоний 
Зубаревский 
В селе Старом Ропске Рождество-Богородичной церкви 
священник Фома Росиневич
В селе Боровке Борисо-Глебовской церкви священник Тихон 
Пригоровский
В селе Замышеве Покровской церкви священник Андрей 
Крушовский
В селе Денисковичах церкви Михайловской священник 
Михаил Еланский
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Повета Суражского
В селе Шираевке Покровской церкви священник Иаков 
Левтринский
В селе Гордеевке церкви Рождество-Богородичной 
священник Андрей Носачевский
В селе Жовнецах священник Матфей Ножевский 
В селе Кажанах Успенской церкви священник Игнатий 
Громаковский
В селе Неглюбке церкви Николаевской протопоп Константин 
Максимович
В селе Рожнах церкви Благовещенской священник Леонтий 
Дополович
В селе Богородицком церкви Николаевской священник 
Стефан Росинский 
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177
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Повета Черниговского
В селе Рудчанке Георгиевской церкви священник Михаил 
Петровский 
В селе Полуботках Николаевской церкви священник 
Алексей Чайковский
В селе Роищах Михайловской церкви священник Симеон 
Неговский
В селе Жукотках Николаевской церкви благочинный 
наместник-иерей Иоанн Хорошевский 
В селе Бегаче Троицкой церкви священник Иоанн 
Петровский
В селе Сахновке церкви Васильевской протоиерей Петр 
Марковский
В селе Навозе церкви Николаевской священник Борис 
Еланский
В селе Пакуле церкви Троицкой пономарь Василий 
Грабовский
В селе Корховке церкви Успенской священник Максим 
Чернявский
диакон Фома Хайневский
В селе Шостовице церкви Николаевской протопоп Григорий 
Морачевский
В селе Козле церкви Покровской священник Феодор Баран
Повытчик 14 класса Лука Масловский
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К истории духовной школы в Черниговской епархии в начале ХІХ в.
Публикуется архивный материал, который отображает процесс становления 
духовного образования в Черниговской епархии в начале ХІХ в.
Ключевые слова: Церковь, Черниговская епархия, духовенство, реформа, духовна 
школа.
Alexander Tarasenko
To history of spiritual school in the Chernihiv diocese at the beginning ХІХ of century
The archived material that represents becoming of spiritual education in the Chernihiv 
diocese at the beginning ХІХ of century is published.
Key words: Church, Chernihiv diocese, clergy, reform, school is spiritual.
